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факултети каде што се изучува предметот Хотелиерство, но и останатите стручни 
кадри кои ја проучуваат оваа проблематика од приватниот, јавниот и невладиниот 
сектор. Учебникот е изготвен со цел да се унапреди наставата по предметот 
Хотелиерство и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. На овој 
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класификација. 
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